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Estimado Lector:
Esta entrega, la número 98 de nuestra revista, ya casi en su tercera década de actividad, incluye tres 
trabajos. El primer artículo, “La Alianza del Pacifi co y el proceso arduo de integración latinoamericana 1995-
2015”, tiene por autores a tres colegas, Gabriela Munguía Vázquez, Osvaldo Becerril Torres y Rosa Canales 
García, todos ellos de la Universidad Autónoma del Estado de México (Facultad de Economía). Como el título 
lo señala claramente, este ensayo proporciona un panorama sobre el difícil proceso latinoamericano de inte-
gración y su efecto sobre los flujos comerciales así como acerca de su redireccionamiento: Todo lo cual ha dado 
por resultado, a principios de esta segunda década del siglo XXI, la conformación de la Alianza del Pacifico. Un 
tratado que seguramente estará llamado a jugar un rol protagónico en el futuro, en especial en los acuerdos con 
los cada vez más poderosos países del Asia.
El segundo artículo, titulado “Nueva política: hacia cuentapropismo y desarrollo local en el Proyecto 
Socialista Cubano”, es debido al pensamiento y el trabajo de tres profesores latinoamericanos, dos de ellos 
pertenecientes al sistema universitario de Cuba y el restante a los estamentos académicos de Ecuador: Car-
los Hernández Medina (Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Cuba), Geydis Fundora Nevot 
(FLACSO, Programa Cuba, Universidad  de La Habana) y Alexander Báez Hernández (Universidad Central 
de Ecuador). El trabajo, a partir de un enfoque metodológico cualitativo, con técnicas de análisis documental, 
aporta elementos que sistematizan y profundizan en las características de la labor por cuenta propia y su rela-
ción con el particular proyecto económico de Cuba. De tal modo, se debate acerca del desarrollo y potenciación 
del cuentapropismo en el contexto cubano. Los autores apuntan que, con tal objetivo, es preciso recurrir a una 
consideración multidimensional del desarrollo, integrando a la vez elementos de distintas disciplinas científi-
cas, contenidos políticos e ideológicos así como también  la propia mirada o cosmovisión de los involucrados 
directos. Los autores cierran el trabajo con un conjunto de reflexiones y comentarios pertinentes.
El tercer artículo, que cuenta con la autoría del colega Alonso Rodríguez Chaves,  Profesor Coordinador 
de la Cátedra de Historia de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) de Costa Rica, se titula “Acuerdo de 
Asociación de la Unión Europea y Centroamérica: Alianza entre regiones históricas amigas”. El artículo 
resulta una aproximación conceptual al posible Acuerdo de Asociación de la Unión Europea y Centroamérica 
(así como a sus posibles efectos). Esta propuesta de Acuerdo de Asociación apunta a vincular de un modo más 
institucional dos áreas conectadas por importantes lazos históricos. Con el Acuerdo se pretende aprovechar 
de manera más conveniente las opciones que se visualizan como factibles en la economía mundial de la glo-
balización. A entender del autor, el acuerdo puede significar la posibilidad de una importante alternativa de 
desarrollo para el área centroamericana
En espera, como siempre, que las notas llamen su interés, y especialmente que les sean de utilidad, más 
allá de la polémica que puedan despertar, les saludamos hasta el próximo número.
Alberto José Figueras
Director Asociado
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